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,-TATE UXIYRRlSlTY, 
ll will lK" obsen·cd hy compnri,-011 that n Ini·~ pmt or th~ in 
c,·,•aoetl 11tt-011da11co ia bi the dc11tnl ,lt•purlment, and WC' arC' tol,1 
tl111t <•levcn pnaon• han, hcen r1•fusc"l u•lmitlnnce for IUC'k of ro(Jm. 
Tlti• d,-partment seemed to t,,, full of entltnsiu~n,. ,m,1 th~ w rk ' 
dum• f'o111pare• favwnbly with the hu,t of its lrin<l. 
Wu wem surpri,cil to find tlmt pati1•11t~ in Hllffit·ient nmnber, !•tfor 
tlic111sdve• to give th,· dc11tal student, aulliciont upportu11ity to g11i11 
pracli<•al <'Xpt •rieuce and prolidencs. \V,• Ncou1mencl tlmt this de-
p:u·1111,·nt, whid, is lnrp:ely •elf-supporting, Lu cnt•unrng~•I nnd irivr,n 
u1m·<· rt1omy «1uartors a~ s{)Olt UH: [lJ'itctiC'able. 
It ~honld be a ""urre of s,iti,ructinu to the Sl11to that tho T'nivC"r 
,ity lms dl'rdnpetl groat ~trength onrl cflkicucy a• IUl inRtit11ti1111 uf 
·l!•11mi1111; thnt tlw nlteu,hrnco ho• in<'ronso1l, und tho promise uf fu-
tnrl' usduhwss is tlnttt•ring. Till' iuwtitutio11sof tlw tlltc, ospcciullJ 
thost• nf 1111 1•dnentiu111ll duiriwter. nrn accoptu,I by I he ge11erul public 
usu fnir c1·it!•1•i1Ju imlicatiI1g the spirit nnrl development nf her citizen 
Hliip. Thu enltnrc indrlt.!nl to unin1r!\ity traiuing is not t·u11fu1crl t11 
tltn i111livitlmila ,Jircrtly hcucfit<'<l, hut throul(h thctu is felt in all th~ 
cn1111111111itit,11 rrorn which they c•1m1e. nlHI In which they return. It 
shnul,l !,,, a 11111tter of 1-itute pridu to so 1•urc, for the Uni,•cr~ity 11111.t 
its st11111h11·tl aud c~pi.ipinent uuiy r,•flec·t inc1·easing rredit 011 uor 
N1u111wuw,•11lth. and k,•ep tlw In~ritutiou in the front rnnk wit!, 
tho••• of ,imilnr chnrarter in otlicr t:ltates. 
W,• ur~ 1<w111·0 that in order to acNm1plish this pnrpose rom parn 
lively htr/.(o ,11111~ of mvuey :Ire tH.:ode<l fr11m time to 1inw. hut 
the tutllt•riul and ucknowlodgod rolnr111, rertni11ly ju•tifi"d Lho oxpm1-
clihn·e:-. 
We 1·,•co111111e111l sud, 11ppropriatio11H for tlw equipment an.! ~HJ, 
IK>rl of tl:o l'nivc•rslty "" ,,ill Pnnblu it• m,111a1ement to c·,.ndul'I it, 
scnrnl uepnrt ""'"'' ir, 11 cre,litubh, und ,,Uil'ient tr1anner, and the 
l 'uh (•,-,.ity to nrldt•,·e [ucrelllle<I usefulness, untl rnflect still l!rcutn 
<'l"l·tlit upon our Stntu. 
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JO REPORT OF Tll}: (II: 
Tm: IWILIIJNC.~ AND mmUNDS. 
• The npprnp1i,11inus mn•le hy tl1c• T1n•nty Het·u11<l G:c,wml A.,,.,,,, 
hly, for i111pru,~111c11t11 1tn<.l 1·ep11i1·s, h11ve hel'I\ expended in ll.N·»rrl-
u111•e with the purpose indieated by lnw. 
A ~uppl,v .,f pu1·t• wntcr fr,,111 tho Ce<lur Full• wuter-work• li,"' h1•1·1J 
i111rn<l11c·1•1l intn ull tlte 1.,nildiug,;. un,l n1ld8 mud, to the comfort 11111! 
l,1•ulll1 .,f tht• •t111lt•11to. Th,• ""'"'"""Ir'' huH hoeu iu.tprov~<l. so that 
tlu· 1mitar\' t·owlition of tlil• &·hool i~ now~nntl, and tJ1e danger fmm 
t·11111,4-,rio11~ dihl1l\.",t1!-o 1nm·h lE::-.!--eUcd. Un (l;tt·h tinor then~ iii a ('t)iJ "r 
ltm,t• att1u.·hrd to tlw v:u.h:•r-piJ.-·!-1,• in rvmliHt'""' for i11st.unt usu .. u11d it1 
,ultJitir,11 H 1111111h.;r of hy<lrnnt, llfl' "' plu<',;tl iu tlw yurd,; that~,• 
1hi11k thn b11ildi11!!, ar • ,u11ply 1m1lf;t•t,•<I front dang-er by fire. 
,\ ·11lu,t1u1tilll p<>rti<:u l11b hwu hnilt, lhc roof l'C'-sliingled ruHl 1"•W 
Hours l11id. ,o lhlll ('entral ll11ll is in .,x,·ell,·11t condition. 
Tlw Hc,uth ( f 1lU nec1l-. r;ornt1 cxtc.onHivc rcvnir~, uHp~c-iull:v a.b1,ut tlw 
rnuf 111111 i11 lite t·lrnp..,J, ,u,d wo hn1<• nskc>,l f1,1· ntJ ,1pproprintio11 s11f 
li1•i1,11t to t•uahlu us to 111aku lheso i111p1•nve111cnt8 <luring tue c·11mi11J! 
hlllllllH~l'. 
,Ap; u t11Utll\l' nf \.!co11u1nv nnd c•11uveuic,nc•t\ the ,lircrtors desire tn 
rn111·1·11l111111 till' b11Hrdit1g'·,l,·p1u·t11wnt, in wltu.t ifi k:u11wn n, Ct•11trnl 
11,Lil, mill 111 u,c tho p1·,•,1·1tt South 111111 f11r ~,•hnol-housu pnrpo,e, 
,,.,,l11,ii,·1•1,r. Tf this b ,lnlll'. it wiLI uot l, • m•,·~ss,1r_v to heat ll1 
t-;1,11th llull. ,,,r .. pt duri11ir, ·ho<1I ,tny,, 111111 th,• stu<lt>11t, who do 11,4 
lmard ut tho in~titutinn WHttltl lm,·t• 110 oct•u..-..ion t(1 entl't the hoar1I• 
iug-lrnll, thus .,.nin:t ti,,, sh•wur.t um,·lt irnnht,, nud annoyance. 
'l'lu•n. wuuhl tli"•n he un neu,l of p,l .. "\illj! fr111U one building- to 
uw,tlw1 in ortlt·l' t.<' tl•.tc-11 rt-t·itutjon r<,ums, or tu procure utt·ltl~ 
\\'o lll't• vcr\' p,,sitivn t1rnt in :,,,H\;ftt" the~ tiow of studohts, in ~1..tidll-
i11~ tl1l•111 f;·o111 t:Xpntsnn, to llw \~·utl11..•1-. and in Q('otwrn_r uf flJl'L 
us wl'll n~ iu gt•1w1·1:1I c.•unv1•nlent't->. thl· propo~l'll d.urngc is t•-xl·l~I 
i11glr dt•~irnlill!, 
11 
Tltt, ,•1,nn,:r<· iuJkatt-d abon• will t1N·1·.-itut,• tit,· 11-c for r1'C'Jtn1iun 
)•llT)•'· ' or tlte rt>OlUS now U('('llpk .. t h.1 th,• pr,•sid,•ttl (lfl<l hi, 
ia111ily. 
]1 i, 1111 1thsnl11te uec·essity that th<' c·liirf <•xl'<'nliw ntli~t•r of th, 
;;('h•••I h .. uhl lfre on the ir,.,mt<k The• ,•no,m• whit·h h(• nt prcsl'1tl 
ott·upit 1 !-l Or(.• nn-y wnch llCl~c.l1.1<l for otht•l' purpmw:-\, Th,., l.'l'l'<'tinrt 
uf honrrli11,:r-lu1usl'S near the •ehonl, hy prir,11,, indil'iduul., l'l·ud,•rs 
it 11111tt,·,•si<11ry lo nsk for tlll uiltliti11nnl hn1ll'Cli1u::-hnll, bul we 1·P11ew-
e•ll} ur,:rP tlw mh•i~uhility of et'<'l°I i11~ 11 p1·1•si<IC'11I '« t·oll~c. l•> lw 
u,·,·upi,·d hy d,nt ollker as Ids ,..,,i,h•111•e. Th" hrnu·d ,t,.,i,,,, to mil 
.~pc·c·inl otrcntion to this llttLth:r, h'-'<'UIH-ie we <·annut mul'l.1 lou,1?1~r 
i111l111·e 1111~ ,,11e fitted b~· <·ducnticm 1111<1 skill to 1111 the the p11,itio11 
uf JH"l idPllt nf the lltJtnrnl t'lu,oJ. to µ-ivl1 np tht• rotufn11~ uwl 
prinw.1 of hi~ CJWU house anti 1·uus.•11t to brine: up hi, fn111il.r with 
uul tlw rP-.traint ant.l intlul1 nec!'i wliil'l1 aro !-'lu pnt<•ut in ovt~r) Wt>II 
n•.g11lntPtl l1uruc-. 
l"nclt•r t1w pre~ent arran_g~nwnt. till' prt•siclt•nt l,11._ w, time w11it·li 
h • ••an <"111 hi• own, nn<I i• nen-r frc,· from iut,·rruptiou. Tl i, 
f:1111il~ 111ust make a purl of the lari.."-' furnil,1• 111 till' h11a1·dinir-l111II. 
1111,I 11111st he subjected to tho r<•)!ulntions of tl111l c•stnl,li,hnll'ttl, 
"·ltii·h howcv~r w<-11 calcullli<'d for th<' sloule11ls urnst oftc·11 h,, 
1111,uit1•rl to a faut.ily of little t'11ilr!r-011. 1'1,t• nppr1,printin11 whic•h 
WI' 11,k for thi, purpose iR rmly R11<"l1 11t1 will 1•rc•,•t 11 ,11ilnhlt• huihl 
ing, und wu ur~e it ns u nrnt.h•r of juMlit•1• tu tlw ptt•j;l;itlt•nr nnrl of 
"" fol111·.-s 1,, ti,,, school. 
A ,•o111ti11,:r<.:11t fun,l t>f Jfl u yc•11r i, ru1p1ir,•tl h)· tlu> ,1:th• l11w 
from ••'1dt ru<l,•nl. Duriu!? tlor• himninl p<'ri<><I c·,•Hr,·d h) ilti• 
r•t••rt llti, fuuJ lms amouutc<l r., :;1.;,~s1, Ill, p11irl us lull .. w,: 
Fall ll'nu, 1AA7 ••.••.•. 
Wint,..rl,·t111, 1~ 
-:-,1 11'1111{ lt'l"III lt,:O•l"', ••• -·• •• , , , ••• ,. •·•• 
~•1111 fl'llll, l~~"I. _, • • . . . ., . , •• .. •• 
\\·i.J,tt"r l••1·1n, IAAU.. , ••.... , ......... , 
:,,priu~ /1
1
1·111, u~~o .. , ··················~···· 
l'nlal. 
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1 t11 pH .. • • , •• • • • • • • • • Hr.?.Si 
l 1u-p1•11tt r \\'11rk • • • • • • • • riu ~"' 
fiJJwdug ~i.9ff 
\\' 111 k 1111 gnuw,1'4 • • • rJ.'UII 
"'idm11I ll)llllii- '' . I. mil 24 
l"rl11tio,< 21i7.00 
Sl11ti1111t•1y n1ul JMlHlag,•.. ... 74 UO 
! ·t,•11111111( 11r l111lhling•. . . • • • • . • . . 180.!lll 
('mTliH~ 111;tl\ • .. . ........ •• 10.10 
lt1•111 of 1t·l,•11hoW' nml l't"li(l1l:111u· ••••.• • .•••.•• • ••• • ••••• , IOH.UO 
Nut ltt•u\i.~w•l 1:!-i n2 
T11t:1L • , 
Tlii• f,·o i puid to, the pr,•si,J.·nt of tliu _,,Ju><ll. uu<I is hy him paicl 
11\ 1,.•r to tlit~ tn••a-.un•r, anrf paid nut onlf upo11 order:; drawu iu 1lut• 
(111·111 IIJIOll tlil• t-1t1Hk·nt~1 ("ontillJ,!<ml funt.1. The tuiti\,n or pupil~ 
who du uut iut ·wl to ll'w:·h is ttl!'>o in,·luth:(l in tliis fnncl. Thb umoulll, 
whi..J, i ,lnin•cl from !he fr,-, 1rni,I hy 11II sturl1•uts alike, is u,e,t 
(,)r hl·lltir11?+ lizhtlng-, rt.'J'Nliring- nmi r·lo1utin.!! ~l'huol-rnnni!-1, cLa1:wl. 
••fl" •• purdia-iiJII! .. <·l1r"1l NU}'}llics, urnJ for otla.•r purpui--e:-- r-tridl) 
1•11m1t•t•h-tl \dth tlu.~ t':(hH·atio11u1 Jl·purt11w11t. 
<"llSTtN<,EST F :-Ill 
Tlwr,• nrn~I nf 11et•t.1 8!:lit_y m·if'ltJ rluriu~ tlrn hi1~1111ial ptwiod niau., 
u11t\,rt.'"'' t•ll c·outinJ,!l'JIC:-io:-, rdating to 111ilu1r rt1puira., HUJ)[,liL•~, it1l1l 
th,.1 v:1riouN wuut.· emun•t·h·J witli tto lur~~• nu l·~tul,H~lrn1eut. "'t· 
I 9 J '-i'ATI: :M)lUL\L S('l[Cl(lL \T nm.lR f'.\LI.'- . l!l 
ho, then.•f.,n,. a.dwJ for ,ud, fl fuu,I f,.r thi, purpo, u, will 
,n:iloio ul! to upply l•:teh uppn1priatiun tn it pP1•11i<· pnrpo". 11111! 
~:J fct"l cnnti1h·ni of uur uhility rn lllt'l'l ntlu1r wunt~ u~ they 11hlJ 
,r1"1Jr 
ELEl'TRll' 1.uan:s. 
Th buihlin!?• ure ut pn•s1•11t liirhh•tl b) tlH' us(• nf kt•l'•N'III• lnrnp,. 
"11ll 11irf'f'tor:-. l't•g"nr<l tlii'.'- manner of liit11ti11,r as clit11j!Prnu~. lmtli to 
tlu"\ iu•r~ml'< of tLl~ 1'lh1rlc11ts nutl t)w JH'l>1wrty nf th(1 i11:.1"itutinu. 
Tl,t.l\ Jinn·, tl1l'rcfore, a~kc•rl fur nn np1wopri:t1ion Ht1llil•ipnt to l'llH• 
J,J,, 1tu'.111 tn pul iu olec•tric• lii:rhl lhronllh nll tlw buildiugs, Afl<'r tli" 
plant is purd11ts~d :UHi pot in pluet>, wt• lhink ,1 c,1rt•f11I ,,,1i111u1,, will 
ho" tlult ii will b(1 a Sct1xing in ~xp1n1-..t\ UN. ,H1ll ns it p11~itiw, gain 
ill flil• WR)' uf "'llft•ty OTirl ('Olln.'lliPJlC'(', 
INSTRlJ<'TOR~ 
Tlu.: iTJt•reu-.ine- uu111hcr uf '.'-,tudl•nts uttrat•tl>d lo tlu.• sr·1iool. rt·ndPr 
it II c•e,AAr\' ln add to the lt•aehin!! fo,-,.,. 1•nr-h y1•n1·. \I' e liun• 
t•11lh:n•,rl'ii. u.;; far u-; prn.:.~iblv, tu k<'l'JJ wit.hiu tiw upproprintion 
nl!nw,,.J ti§ hy tho state fnr tlli~ pnrpo•w. t•,·t111 rl1011trl1 Wt' fdt thut 
we- -wrn• 11111 dnill.!! jui:.tic-P to t1w iu-..tituti1111. Tia- rla--.-.ie"" urP far 
t,.,, lHrJ!<' 111 l'rlllhlo UH• instrnd,>re to l'l•1wh ittdivid1111l eu11lcm1,.. 
ll1n·i11~ tl11 1 _year 1~~R ~H quitli a uu111lwJ' nf r·las1o1l•-. had 11vor sh:t.) 
1m•wl•C'r1-1. nnd in the 8pring teru.i wo wcr~ t·rn11p<.11lt~d tu plm•(1 t~ighty .. 
kix 111,.f,,r cHll' i11i;trtwtor. The i11t•rpu-ii11g pnpulHrit,r of 1lw f4d1oul 
1n1,lt•N it t•t•rluiu that w,) 11111-;t pro,·id<"' for 1t l11rgP1• n11111h.-.1• of st11• 
1lf11f:-t, flnrint-" tlit• 11ext IJienid:11 pL•riod, Hm11 p,·1·r l1t•fun•. Tiu• 
pre i1hmr. i11 Iii~ rt•port, hu~ 111wh• rl)i., 1nati1:r \·,·r,r pluiu, and we 
,lo not lhink lw ha~ O\'el' ..... Slimuh-d tl11• ll('l'l'S•itic·• ur thn iwhunl. 
LIBRA.RY ,\\'ll ,\l'l'.\H.\'I I'S. 
Tl>1• Jilm1r 11111! npparatn• ""''" to lu• r1•ph·11isl11•rl, It i• l'~J• c·inlly 
llc 't.: nry t,, prnvid(• :-1uitahlc r, .. fl•rl'IICI' book,;. for tin, u,u of tlm 
11dont , IV< wdl 11, work- whkh bt·nr .Jir,•c-th upon 1l1t1 ,m un<I ,f'i. 
l'lt{'II .,r h•Ur·hi11g. No purt vf Llw >-<"l1unl fm·ilitit•lt i~ lllflftl hig1tlr 
11p1ir1•c·i1111•.J hJ th,• 1111ru111l ,1udl'11f~ t hau 1111' u,,, nf t luJ Jil,rary, 111111 
w, !.~,·,, 11•kc•d for nnl,- ,ud1 an anrmrnl ns will e11»hlc u>< to IUPct 
1u11l ~111i,fr tlwir d~mnucls. II i~ 11ls11 tlw i111l-11tiu11 of tlw f11<:11lt) 
tlult tlu• 1h•1mrt11wut of naturul urnl pl1,rsic·11l s1·it•tH·Ps fihull ht•ri,after 
t,, 111nd, llll>l'L! prat"ti,·al, uml !,ear t••pc•<·iully "I'"" those s111Jj1·t'l8 
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whirl, r,u~ht to l,e tau,::ht au,! illustmt.,.J hy tloc teacher in the,,,}""''· 
rtHJUl, 
To cJo thiR work ~ it hnnld ht• rlu11t.\ wu Til·t•d a rurtnin RUH,nHt 
,.f 11ppurutns, and it 11111st lie u,lik,I tu Croiu ~·our tu yeur, t,i kl-1•p It 
in J!•>oii wurkinit order. 
;~~J'l?,I.HJ-:s FOR TIit,; :,;;:xr llfES.SlA.L l'ERlOU 
AftPr 11 1·111·dnl 1111<1 eanw,r uttcnlj1t tn rullsi<l<,r only lhte 111-tual 
wn11t~ 111111 nPrP!--siti~~ of t ht, M•lio11l\ t 111.::i. dircC'lors. at their 1nttetir11, 
in H~11t1•111h1•r, vot~rl to a•k for 1110 following 11pproprintion• fur ti,: 
t1n~ui11~ 1,it•rminl period: 
For IMt1.•h1•r14 .•••• , , .• $80,000 
For r1·J,;11l.Lr co111i11gt·nt F11111I •.•.. , .. 
Fur lihr1tl'.Y u.nd ,q,pur:11 II'(. • • • • . • • • • • 
F11r n•pair~ ull l'lupf-'I. uhl l1t1itdi11~M, Ht·. • •.•.•.•• , ••••• 
Fur pl11lf11nu "lt':tlt'~ •• • . •...••••.•.. 
Fnr 1•h~l·trh· light~ . .. , . . . . . . . •• , •......... , . 
fur JifC:!i1l1•ut's 1.,<ii1tt11gi,. • • •••···· •••••.• 
}, or 1·,,l{l .-t,1r11g,· rnutn . •. , . . . . • . . • . • • .•...•.•. 
l•or W1ll••r t·1•11t:-1, waler nml -.i.•.:u11 1·,•pa.h~ ....•..•. ••.••.• 











Tl11• ,1irc1<t.ors (01111 lioorlil,· cu111111011d the school and it!I mauog:l' 
11w11t to y1,11r g,,111•n,us r•onsirl~r11tiou. The bot1rding tlopurtrnei,t, 
\liHltir 1\n, rhlU'j!U 0£ t1w pr(•~,mt at-..~wu.r<lt lut.tt pro,·l.1t1 \'~t.) :;atiRfac-
1'11•y, n.rnl wo think }uut beP11 ,1,mduc,tt,d with i\tt muclt eC'u11u11.qr RM 
pn~•il1l1•, c·uusisl1•11t witl1 thll hculth nut! cn111f1wt uf Lhe stud~nt•. 
,v L1 uc1•d u ln111ulr.,, with woc.Jcru uppJianc·o~, tv euuble u~ to do tLt.1 
w11,l1iJ11.( fur tlw c,tablisluncut. which io, of cour•e. •~ry lurg~. TlH• 
bn11rtli11g t!Pp!lrtnu-111 i, Rc>lf-s11sh1i11iu1t, 
Tho 1·1•pnrl of th,· prci,i,l,•nt i, h<•rewitli submitted, us ,m, al•<> 
lhoiw of tho ,•rl·tun· uu<l trt.•JL-"ltll't•r. 
• Ht•spL-el!ully sub111ilt~<l, 
HF~~IIY 8AOIS. 
p,...,,,t,.,.t 1,f t/,, n,,,,,.if. 
hJWA 
STATE fll 1'0. 1,.,' 
SOC!E'I '{, 
Rl:PORT OF TIIE l'RESIDE;-..;T, 
c;,:yu ,,~ I'"" e tlit• lwnor lo pt'l',Pnt ln•r,•with thl' f •Venth 
1 •J 1rl ,.f tlic Iowa !:irate , 'urmal 81·hool fur tlu• hieuniul l'eri111l 
li'-'ttin11i112 ~~pll-1r1UL--r H, 11',j, u.ud ,.mdinJr J uuu I~, I to;:-.!f. 
\',•ry rcspl't:lfolly. 
'n. fl. !in:11,n, 
STAT[ 'TICAL Sll!'!Dl.\R\". 
I Profr .. ~tonal ('nu1~e .••• • •••• , • . 
... R, u11l1u· C'n11r:,;i•: 
Fourth Y t>nr Cl3;;:,; •••••• •••..• 
Thir,1 Y1~arCla.s:., . •. . • • 
S,•1•111ul )' t';ll' Cla ... ~ •••••••• 
First Y l':\r (.'la.Qi:; • • • • •• 
:i lli~h s honl Cour:o-t:' :• 
S,·1•01111 Y t>:\r Cla.-.i1. , • • • 
Fir ... t r rar Cl.t-.-i. I • • 
rrot:tl • • • • •• ..•••.••••.. 
ltt,,n , •• • . •• , •••.•.•. • 
\\'01111•11 •• • •• • •••••• , 
To1:il. .••.•. 
Hi ch,•l•,n• nf Sri1•tu-f' ••• • • 
U;M li •lot uf Oilli\l"tks ••.. 
Uirft•l't'lll ('nlltillt .... nr luwn r,·1w,,-.,,nh•(I iu tttii7 .ff ,, 
In I ._ 0 . .• • , • • 
In hi,mnial fwl'iot1 
'F..1111t,JI lwll 111 1&11-fl 



















2fl llEl'ORT OF THE 
I. 'l'lw fullnwiuf! ,,,nntfo, of tlw state- dirt. 11<>1 lmn• Rlu:ll•11h i11 
the tirlJ{lnl during the pu:,l two yeurtl: _Dans, Emm,:r, Frc-mnnt. 
1!,u,,•,1t·k. llumholtl1, Kossuth, l,yu11. !II1lls, Osi,eol<1, Sllnn,, T1t}lor. 
Wnym•, :111<1 \\'iu,whnf!<>, 'J'Pu<·hers were rocuiYt'IL 11~ ~tudc-nl, wh<t 
h,ul b,-~11 ul w,,rk in f;ioux. Ko•sutli. 11u<l Lyou rouutws, hut 1Ls tl1<·y 
,lid unt ~, ,•luim 1hdr l'('~illnrn•e1 they ,u·~ Hot !:Kt I' •portcHl. E, t·u 




•111 tu'"' 1,,, 11..tit,,,1 hy th'° .. ch,.,I. nrc in r<:uhty ,udcd by l1t'.'.'llll? 
,iur tmlntt., ti+nrhiug ,,·ithi11 thdr horclc1'1!, nt-- for exnrnph:', ~1ou«. 
t·ntrnh hnil u liulf d,,1.11u or mort, teadwrs tl1u pnnt Jenr ":hn huil 
lw,·n ~tutlt~ntK 111 the i;c•L<1u1~ 1uul whosu rt.,,i-ihh•11<-e l_rnd het'U 111 _ut~iur 
('uHlll.h.•i,t. l'tntl~t1\d Hl't' 1.l~ likoly. if not 11101'0 h1t·tu:ea, to 'heuk l:'llt.~-
iltiou• 111.,J t•• ,.,,.111-c, ,•mployml'Ul iu other <•onntu.i,, than lhal m 
,11,;,.1, llll'I haH' urnde thdr hmne. or tho 11w111lll'r• of the /.?r:1
1!'.1• 
nlillJ! da•~ tht• pust yeur, nindJ per rent of Urnm t11·t, ~mpln) tlfl 111 
.,1 IH•r ,.111111tic, 1 Jinn tLu uu~ they c!llnc fn>1n to the sr-hool. 
~. ,\lll'llti,m is nskc,I to the vc•ry11otabl-,hwl'enseof th<.>H~11<lent• 
tlLllt ,m, 
1
,11.•p:irc<I to l'nrsue lii)!hor bruod,cK thuu _those re<pm,~I by 
11 11 , first )'Vill' 11f th,, c .. urst• of ,,fully. Tu 11rnku tlue fact 11pp,irent," 
1,,,1111111,-j,., 11 is 11111,h• ,mly in the 11ttan<lt111t·e of the,;<: mh:uweil ,l~· 
dcul tluri11~ 1111• p:1~l four ,YN\.N. 
I io«-:' OH'I' l8.l.4u, h\l•ht• 1tt'I' c;::1•111 
1 >.t llU'I' 1~..;.7, t\\i•Ut)'•~i ,, ... r rt.'Ul. 
I u t1,'1.•\' 1 ,;s~, fort)' fn1n• P'''" i•1..•ul. 
t~\I nHr 11-J~H, ,,m htm1ln•d l•l·r ,~f'l1t. 
111 thn·,• y1•1u·s tlll• 1111111\wr of •ud.1 1'(ntrle nf stadent• hn• ,l01_1hl.-l, 
111111 thi, fo,·1 ls tu hi, <ksin,I. n~ the ,lc1111tud fur teacher,; 11! surh 
,~rndP o{ tp1ali1ll"ntions ii,. rt.iry w11d1 ~l'{',ttWr thuu we Lave 111.:•11 ttble 
to supplv. In tlw i.rrnwth of tl,e lown ij<•l1ool syol8tn there J>< uwre 
111111 111.,;<. ,lemnud for prirl<'ipaln ;mrl for high school tl'ul'her, of 
jn,t • 11.-h kirnl of prepurution '" tlii- s<·l1001 i• able to giw. 
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.\ttt.-utiutt i?-t nl~u reqoe:,,;tc,d t11 tht.• int·rt• lt.tJ in tin~ tmmlil•r uf i-,ln~ 
dt'nt~ wli•• if."UUlin loll~ enon.~·h to J!rmluut:(':.. 1~1th-1 rute ,,f i1H'r1"1~t• 
is mtwh more in 1h~:i-rc:,~ thrm thut of tlw ad\'1\lwed stn,h•ur~. mul it 
prol! c,,urlnsirely tbal gr11du,1tc, of th~ scl111ol are iu d,.•11111111!. 
tAA-i mtr 1i,u,io, 1hirty--on1• 1w1· C'l'nt. 
11(\t!'I ,,n•r 11:t°'i, iwenty-(uut· p1•1' 1..·cnt. 
1:-t"4!f j1\•'f 1~, ::11'\'t_lllly pvr l't•nl 
,~, ◄ 1\'1•r u:u~d1 orw h110il1'\ltl tuu1 "'t•,·t·nty~uinL' p,•r lwnt.. 
a. Th~ irreat mass of the student" thnt att,•11<I this scho,il nr,, 
fr., 111 tlw ,•u11utrJ srltool diHtriets, nnJ ,lm·ott• thl'ir timr t11 •tutlyiul-! 
!lie w .. rk of the firrlt year o[ the ,•1111r•e of •tndJ. ,\fauy of 1h1•-.• 
"l"'"i:1lly prepare thc,111se1'·1•~ to toa ·Ii i.11 the c·,n111tr,r s,•ho11ls, nnd 
t(-,1rl1 for n time at let"'t after nttunding tl,o normnl sch,,11I. J.l,011I 
threo hundred te,teh<:rs arc thus ~enl out muHmll.r who tnke work i 11 
th•· f"llnlr,I' "·L,,ul, and juJ,rin,:{ fruru tlw o!lfoiul al11te11ll!nt• uf well 
•1'lfllili1•1l >UJ>l·lioteudeuts, the)· dn 11 work thut is •o c·Xel'll<•ut i11 
1m•thrnl and II superior ill clutrneter thut grout ln-Hwfit ro:-;ult~ (rn111 
lu1d11/! "l'""t time io profes~iuuul •lulliPs. 
TUt•: ll'OllK AC'Cll:lfPLlSUED DUltrNG THE IIIENSI.\L l'Ellllll> 
J. UNt:VIOATlo.N WITII TUh: UIUII tiUll.001.8. 
!11 th<' report uiade to tlrn Tweuty••u~m,d U,,11,·1·,il ,\,se111hl_1, 
att1·111i111J wt1s rlire,,tc,l ton phm ud11plt••I thnt had l11 l"i,•w m1ill1•" 
th111 \\ith tlu.1 hiµ-11 sr-liools nf tlte !-lillh'. Tw•, yt•ar~' PXpcrit'llf'O 
has!'•·'""" lhnt tl,o atl•p tlwn tnk,•11 h11e itwr~1hu1l 1L11 u,;,,fuli11•"" 11[ 
iii,_• 1111r1n:il ~l'lmol. n..~ nbout rilJ\,·euty st,uhmtH: htLvc ,1.Ynil1_1tl tlww~ 
-.·Ii,,, 11( the OJl[IOrtunit_y thus pruviJcsl, uml 111,rn h<'<•n ahh•. 
Ailfr at l\!a~t. u yellr's attt-ndllUt'l\ t,, toke ~oor) po!--ifi,111~ in ,:!rlldt d 
~<·li 11ol"!I. Tho t·alltlngue ghc~ dchlilu<l i11rnr111a.lin11 cuJU•orhir1_u tlw 
111<·tl,rnl uf 1.miticution, and it will be 11n1wN•••K1·y to r,•1·upi111l11tH 
lwr<•, lJ111 it 11,·1·d• to be· stnted th11t, tla• work r,,quir1•d i• ~IIJ'I•l•·111,•11I 
"'.l tu ilw 1•11t1rse Lcreti·,forc t11kcn b) the ~tuth•nt, 1111d tl111t s1wl'inl 
dI,1tt i-. 1111ulo to insnr<:1 tlu1rou~l11wss ol ,-,d1olar~ltip in tliP brarwlu·~ 
IAUl!lil ;., 11,,, COIDtnOU~Chools. Tltu {'(.IIIJ'liO i•11lsn "" tll'.~il,lr that. au, 
lii(!h s,•J,.,.,, of good stan,linp; ciw eru,ily 1111ify ti"' work it .i,,,., will, 
tl1<• 11nrnml aehuul. 11ml ita g-rmluat;,,; will In• luk,•n uud 1ittc<l iu 
thL• ,l,11,.h•st p,,sslulo time to do the best ki11d of l~nchi11µ", 
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[u thn mm•t e11t!!rpri ... iu~ uml cut lnii-;ju,.-,tic ('onntit>s uf the ~t.11te-~ 
f•uur.;t-s of tmh-- lun-c lJl•<•fl adupktl f1n· tl.P c•ountry sc·hnul~, a111I 
1liplotr111A nn· ¢~1"n for havillL! •11ti•f,wtorily <•1>1.nph•te,l the JU't'l<<·tih,,d 
ronr--.l•. TJu·~t• ~U£•t·l-...•.ful vutrng' men uud ynunµ- won1t•n liu\'t.• tlu◄ 
1p111!ili•·• 11• In 11p11li1·ution ·,111d tlw st,u-t ,i., to M·b<,htr:>hip tu het·um • 
,•tlkient l<•1wh1·r•. It is th(• 1""1'""' uf I he unroml ~chn, 1! to llf'f't'l'I 
1u1rl1 ~nuluutcM 011 lrinl 1md ttdmir tlu•tn tH its (•tturse of HtUflJ, uwl 
wlwn found •11lisf11<•tory, hy ~xpt•rinll'nl, the countit•s thcr •·•1111• 
fru111 bt•ing r11n111l wortl,.v, will lie plun-<I on thl' 111•cepll"rl liRt. Iii 
tl1i~ nwau" tlw worth pf tl1c wurk dont· in tho:,e c-·ouutiut; will bu 
fullr rt•t•h:,mi;wd und un inKpirntinn lo c•omplete the c·our"lo 1u11I 
,i•t·;u·,· th,• ,liplomn will be l',tnl>li,Le,I. At till' •mut> ti1ue thr w,r 
111111 1wl11~1l will not 11nly em·mu·al(c tlw h,•st and the IIJO~t thol'lmJtl, 
wlll'k in t '"''" well ,.]11,,iH,•d ,irnl well tm1irht rlistric•t M·l,nols, lour 
will nttm,·t 11 ,·Ins• of ,tudcnts that hi~tl)r,r has tauglit us iij till· t·rt•u111 
of i11t~ll,·•·tu11! powi:r und pr"misc. 
lu 11 11uml1t•r of tll(' 11111,t ~ntc•rpri•inµ: ,ti1t11M. t•<lu~ntionall~ sp,·nk• 
inJ,!, t-tlldt.·Ht~ wl1n ,tt11uluutc frnm u litnttJ normal s,·ho11l nrl! gruntl•tl 
~1att• c>t•rtifi,·lltfl!'I ut-i ,.;uutl ll!-1 tlil'J provu tl1t•tn1-1c]n•s to he i,..uC'c.·C•t,;i,.fnJ. 
l'llit·h .. nt, prnf,,i,u-iiutml ku.du:r:s, Up to this Lime, Iowa. hWi uof 
n•(·ug-11i:t.l'tl tlit,' work xo clmll\ and thu~ l'1u·nnraj!Od, n~ «i!lil• !-,.hould. 
1l1n pn·p111·,tti1111 proft•asionull.1 ff>f tli~ imporlllllt work. fliplo11111, 
frotu I hiN :-•wh110I u1-e unw l'l'c·ngnizl-'d in !-iOUlt• state1--. nncl pnH:--e!-!~11rs 
11f ti,,, -:111lt' 11r,• 11lli<·iull,r 11uthi11·it.<•1l 10 1<'1wh therein without furtln·r 
t·vitl11rn•1,.• ul' q111tliHrutiou. 
Th,· slllt<• ,,l' l11wn <•nu well u!Tor,I t11 iu,lnrsu ht·r ,,wu d1ilrir,·11, 
umt t,) t·IH•1111nt~l~ t)u·1n tu rcmai11 at hu1nt:. ~o tnorP ju-.t ,md 
w11rth.r lnw ,·11111<1 lw 111is,c,I thun onu nt1tl1uri,i11!? rliP ,tnt,· b1111r,I 
11f l'thu,ati1 ,111tl t''.\li11ti1wr-. to ~rnnt ('<Artifil'.U(l•~ tu uny Iowa tdatt• 
1111r111nl t;d1t1,,I groduutc wlio i~ known mid prnvtHI to he ~1.1f••t~:;.ful 
11111I dli<'i1·11t iu the schnnl-1·01>111. Suri, 1111 11c·t would 111,ifr the wr>rk, 
woulrl Hitl thL• --c•h1,0L won]il n~C'ngni1.1.• pr11ft•:--:-,cio11;ll edn~·ati1111. nwl 
would t•m·nttrn.!!'ti prnfl l'liounl prt•parutiun f"I' t1w wntk uf tt•1u·hi11J!, 
Tlw ,trnd" ol n.·q11in•n11 111t fur gt•nduurion, tlw uurnhcr of ~uhjPN-
r~1p1in•1l, llw lvng'th of time cle,·01.t•d tu the Jmrn state uormnl 
~'-•lwol, m1ilC'd wil h tlu• pruof~ fur 1wt1ud exp(.•r;Pll<'P a.re of 11.ur·h 
rct·og-uizt·d l11l'rir. tl11\t 11ntldn~ hut tlw h~•~I rtl-.ult:,;. N111lcl c·umt• t11 
tluJ slut.t.· U) sud1 au intlor~wmt,mt o( ht·r own iui,;titutinnl'. 
·TATI'. KOR~I.\I, '<('11()()1. \ I ('Ell \It F \l,l,'< 
lt bn .. ;;. ht..'t'll tl1,1 cu~tom tlnriul?' tlw pu~l rwn y,•uf'h tn pr11,;dv 
,.1M,-ciMI in~lrUl"tinu in mc-rh,,d-.., iu !'>l'Jutrah• t.·ltu;-.es. for t.'~'-]'t.·t·i,•,w(•d 
1 Nhcr, l, ,l,liuir fir•t 1111d •t"<,11111 1'111,, <'t·rtiti11u,• • Tl,i, •Jn•<·inl 
wurk !ms ber·n tuken hy IWll lrnU<lr,•11 ,uul thrc,• ll·neli,·re. 11111,,i,t 
t•t,·rJ nnfl ot' whor.u., LUtc..•r 1l h:rrn or twn uttt·mluru•t-. n·turncd In 1111r 
work in rlw puhlil' ~d,ool. Tl,i• wurk 1111, two ui111 nud 1111•{'1, ti,,· 
wnnltl of t,,·o elil.sti:C~ of htUdt·uts: 
1. TI1P up,:11h1g of ~1w<,iul uwthod wrn·k fm· o l"lu,rt ('tlltl't-f\ l"ttill'd 
,,,n,·tly tu tl,11,e wlio de~irn tn ritmlJ nt \Ill' M'l,1111I ,mil .!!ct thv lal1•,1 
a.JIil rnnt--t approved lllt.·lhod~ of ttti-tc-lii11jt. 
i!. Al,riiliriug tlw tiuw nf ,wll-1p111litiPd t1•:ll'lll·I'• n,p1irccl i11 
rnkin:z !11<· lir,l ) ear of tlw c·,m1·,1•, 111ul ) l'I i11s11ri11j! tht:111 ntl'l.ful 
im,I thnu~htful iul-itructim1 in prnft1-i-;~iurrnl su11jL1d .. 
J.\DIEIJI\TE :,;u;us OF 'rill•: Sl'll(H)I, 
lt ii-. P\·idrttt to any tJJW who will l'Hl't' tu it1Yl'1'1tiU"af P th(' t·111111l 
1md tJu.• t•lwructer t;f tlil1 work lwiug donl". 1111d to lie.• dnnl11 that 
IIJ(ll"t~ h'11<·hPJ'h UL'C neetletl tu mP<•t tht1 d1.-•mu111IH tl11·wd upnn 11!';. 
D11ri11u tlw pHt-\t two ,\'v1u·s thcr•' hu!'-1 heP11 so 11111<"11 wol'k 10 du 
tl111t w,, l,nn• not boon 11ble ro m·c·11111plish it nil. '1'<1 1l11 1•v1•11 11• 
u·,·11 ""lino bet·n ,h,n~ will 1·,•quil'c mort' 111•1]1 iu tl1t• fm·11ll,1 tl11u1 i• 
11.t pr••,..,·nt fun1i:.;hed. Th"A 11rt1.~n,lu11N• tH·•miiMt''i tu lw iullr.-u 1..·d, 
t''-J11>1·i11IJ,, i11 the liig-lio1' duN~«•l'f. cnitl it ik t'\'rt1th1l~' 1u.•itlwr t•<·u1111111., 
nhr J.!0,1d 11111nug-cmc .. 11t to tenrh i1twh ltu11?,• t·l10.i~"s ll>1 ut tilnltff i!'I 
ma,lt.• c;o111pul,-;,JJ'y. 
tJ. l.fJJJUH\·. 
Our lihrnr.v i, l'el'y (lt-fic·il'nt in urn,·h tlmt •1111111,I Ix, t!wr1•, W,, 
ll~t'11 mott• J"l•kr(!-OCO bnnk~, mnrt• pn,ft•:-l'lit,nal nnd lit<·rnrr work,. 
"on(• tl,i11K will hronrlcn tho c,h1<·11ti1111 uf II tl'lu·li,·r "" urneh WI 11 
l:'.""I lil11·11r , .,IJld yet tl1i• s,·hool 1111• 11otlii11g w1ortl1y of the 1111111•~ 
!t 11,.,.,, wlc11 h:t\·c lhe ,[i,.tution of the polic·it•• a111l the ,l,•n•lopnwut 
,,f tll<' tnte <·tould but reulize ti"' 11,•c·d• of tl1P 111,1·11ml ,c·l"•'I iu 
this 1litl•t·tio11. the want would he n·rr MOUll fllt.•t. uud tlif'! work of 
th, •<"l11,ul n•ry mud, impro,·,,J. 
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IU. Al'l'AIL\Tl'l'I. 
('l1nnic·a1. pl1J:--ical. i.!<'•1~,rapl1irnl 1 n!',truuninic.d utu] rnathenuuiea) 
1tppurot11s nf llllill)" ki111I~ is ,·c•ry mur•L llt,t..'<led. 'l'he l,~,t tcnel,. 
i111! in 11 prufos,i<mal sd1oul •k·n1111r<la that tl,e •elwol b,• w,·U atur·k.-J 
iu nll tl,,.,,. 1mrti!'ulnr,. 111111 thut it UP c•uul,ll',1 to kc-ep np to th, 
tirnl'~ iu nil n.--t1p1<c·b. lt i .. flE'<'L"l'<~ury for our stU1lPt1ts to li~·o111e 
cxp!!rt, iu d,·111u11sln1ti1111 in 1111 th,· ... -i,•uc•c,,, llD<l lwre tlu·,J· should 
1,·arn tn 1,·neli hy ae<1uiri11g tl k110wlt·<l)!"e nf upp11r11IU8 and ,,( 1h,, 
uu•tliud~ uf 11i,.iu~ tlw ~u111(... T!iil:f ii:; (1Jltii't'ly impO!-.sible of a1..·<.•11111-
(1li•l11,1,,111 uulc•H th.,&• upplituwe• nr<' 1thlt• to l>o prucu1·c1.L 
J\'. ('ul'Jf;s Of TIil!: t-t'UOOL J.,\\\'. 
It is d,•sirnhl,•. und ollgl,t to b~ r<•1111ir,·d. that 11ll l<mc·ht•t·, ,l1o1ultl 
fumilintiz(• 1lu•01.,dn•-. witli th(l t-a·l11ml luw ant.1th,• <·h·il ~on•rnutc-ut 
1li" tlw hlalc. Tu-day it il'i impo~~iblt• fur our t,tu1lt. .. llts to 111•11,•lJrt> 
c·upil,~ of tl1\., sc·hooJ law in iuiy wuy whnt< .. ver1 ami Wt:' tl1ink ii ought 
1,1 be pmvid,,d by l1t1r tlrnt tcac•hns ,-.,uld ut lm1st buy <'opieaof ti,,. 
s<'i,uol law. 111111 that all ,ltuuld l,c n•qnirvd to study it and b,• tlru, 
11,hi,1•<! r<'ir11rdi11g the l~llal rig-his nu,l clutie.i tl.wrciu impos~,I. 
Th~r•• ar,.• 11 irreat 1ru111y tl1i111,.,s wui·tlry of consi1lcrali1m thut w1111ltl 
11,lu uru,•lt to the future prn,perity llllll u,efoln<.•ss ,,r the ~,-1 .... ,1. 
,\u1<1uj? thp-,• ure: I. Tlw i111pnrtt11u·1• of haviuiz tJ,o m1m1bcr, of 
lliu fiu.•ultJ rt>si1fo on lliP J,?rt1t1nd~~ thm1 mo.kit1S? tln• uuvironnu-111 ui 
tltt> "L·l,onl ,11"11 th11t tire pl•rsunul i11H1w11C·u of tlw tt•w:·hcrs 111iirh1 lo,, 
hruu:.d1t 11uwu di1·t:',·tly into the life uml us:s.ot.·ia.tion of thl! you11., 
111l'H nud W1tl11t 10 wbu J!n mtt to 1,N•orn<.• the teac-hc~n, uf the p<•opfo. 
!'!. Tlw :,;.c•lirn1l u.-.l'S k,-•ru-.,:Jte oil in nll of its room~. Rnd ""' lnuuln-..l~ 
o( lights urc th<·il. 11t,,r., is l'Ottstant peril to lifo u11d prop~_\"-
I )uri11g tire pcl'iod in<•lu,h-d iu this r,•pnrt there hM bPen 11 p,•r· 
f,•1·t llt1io11 in cffr,rt 011 tlw !Jehnlf nf uflit,1•rs, tcuc-1,er., nnd a1111.lw1ts 
ill tue c11dcarnr to mnk,, thu ,e1, .... 1 worthy or t.J.1e C<llltitlcm·l' and 
('sh'l'III "' th<· go .. d l'''"P"' of ]IJWll EYUI:J" llll'lllhcr of rite ru.-uh, 
luts alilJ Jll'rfnrn,ed tlm duties u"igucd. mid the ~tu,!,,uts hurn I, ,.,, 
'°l',\Tt-: S(l[OL\L Sl ltOOl, AT l ' EJl.\lt ~'.\I.LS 
nnt<•l f,,r "l~•li"m'l'. [,,r i11<lu•try. uurl for iRithfulnc·,s. TIM·,• 
1,, ..,11r<•••ly ~ .. ~-11 uny m.._•,l for dis,•i pli11,•. 11~ 111<• •lRtn, of puhlir 
piutou 111111:t~iU' rhe ,tudt•uH is ul the l~i,?,tlw~I a11il hc:t ~u t whil_t 
their ,fi,l'o,llt•III h,ls ht·,•11 lo do twtl1111n thut W1111lol hm,l,•r tl11•1r 
•ludi nr injure tlte l"l'!)Utlltiou nf thu i11stit11ti<1n . 
Il..i,pccl full) buhmill ,,d, 
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